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1. 中国の企業管理体制の改革前における情況について1.
中国の企業管理体制の改革前における情況について。
改革以前の中国企業管理の歴史は一般的に大体3 つの段階に分けられます。
第i 段階は社会主義企業管理体制の形成過程と創造時期です。（1949～1956
）
中華人民共和国が成立する前に,全国には各種類の製造工業が12～3万あり，
それは，ほとんど軽工業あるいは加工（修理）業でした。当時，工業総生産
高は，国民経済総生産高における割合の10％しかなかったのです。鉄鋼の生
産高もわずか15.8万トソにしかすぎず，企業管理のレベルは極めて低かった
のです。
建国以後，中国ではまず第1 に企業の整理と改革を行い，民主管理を押し
進め，また工場管理委員会の指導の下での工場長の責任制度を確立し，企業
の正常稼動と発展を確保しました。1952年以後，全国第一次5 ヶ年計画の建
設が始まり，ソ連から合せて156 項目の新しいプラントを導入し,1000 あま
りの企業に対して，規模拡大と生産方式の改造を行いました。これによっ七
製造工業の生産能力は急速に伸長しました。企業管理の面でも全面的にソ連
の科学的管理体制を学び，企業の労働生産性が大々的に高まりました。1957
年まで全国工業総生産高は1952年と比較して14.1％増え労働生産性はQl% 増
加しました。
当時，中国の企業管理体制は中国の実清にあわず，ソ連の企業管理体制を
踏襲したにすぎなかったので，いくつかの問題がおこりました。例えば専任
〕。18
管理者の役割は重視されましたが，民主管理はおろそかにされました。経営
意思決定の面では個人の役割は重視されたが，チームワークの役割が軽視さ
れました。だから企業管理の面で避けられるはずの誤ちを犯し，多くの労働
者1）の積極性にマイナスの影響を与えました。
第2 段階は中国式の社会主義企業管理体制を確立するための模索時期とし
ます。（1957 ～1965）1956
年以後，中国は自国の実|青に合う企業管理の進路と方法を探索しまし
た。経営意思決定の面で，集団意思決定のノリットを生かすために，まず企
業の中では党委員会の指導の下での工場長責任制を実施し，実情を無視する
思想を克服し，官僚主義2)を防ぐために，労働者の経営参加などをとなえ，
「一改, 二参,三結合（1 体）」をおしすすめました。すなわち管理者は労働に参
加し，労働者は管理に参与すること，非合理的な規則制度を改革すること，
重要な問題には経営者，技術者，労働者，この3 者が一体となって問題の解
決にあたることです。技術水準の向上と科学の発展のために，従業員が積極
的に技術革命と技術革新に参加することをすすめました。これらは本来創造
性をもつものでありましたが，実施する過程で，科学的な慎重な検討を怠っ
たため，意に反して多くの失敗がもたらされました。例えば，管理者は労働
に参加した後，管理の仕事をおこだったり，1 部の労働者は管理に参加する
ようになってから，職場離れがすすんだり，不合理な規則制度を改めると同
時に合理的な規則までが改められました。多くの製品に品質上り事故がおこ
り，ある工場は有益な生産ノルマ制度さえも廃止してしまいました。技術革
命を行う坤 で，中国の科学技術は発展しましたが，多くの技術面での事故が
発生しました。例えば1 部の飛行機の出発時の離陸不能や工作機械の故障な
どの重大な品質事故が発生しました。それゆえ1961年以後，工業の面では，
調整，安定，充実ト 向上という改革措置をとり，必要な規則制度と生産基準
を復活させました。企業管理秩序をとり右どして，企業生産を混乱から正常
へ，低迷から発展へと向かわせました。
第3 段階は企業管理が破壊され，低迷した時期です。（1966年～1978年）
この時期は「左」からの思想の影響を受け企業管理はひどく乱れました。
たとえばある人は「3 無工場」の設立を唱えました。「3 無」とは即ち企業
内部の，経営者，管理，規則制度をすべてなぐすという意味です。こういう
情況のもとでは，企業生産はほとんどめばなしの状態で，労働者はやりたい
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ほうだい，多くの企業は生産秩序が乱れ，品質が低下し，経済的効果は低迷
し，さらには稼働が停止されるに至ったこともあります。こうして1976年の
全国製造工業の付加価値率（資金利潤率）はわずか1956年の半分ぐらいにし
か達していなかったのです。この一年の問に中国では，赤字企業が1/3 以上
にふえ，国民経済は崩壊寸前にたたされました。30
年以来，冲 国の経済は紆余曲折をへて，大損害をこうむったこともあり
ました。それは6 千億元，あるい‘は万億元ともいわれています。それでもや
はり以下のような実績があります。
］L.1978年の調査によると，全中国には各種類の製造工業はすでに113.84
万あり，そのうち大型，中型の企業は約8 千あります。所有する工作機械の
数は243.6千台あまりに達しました。 すでに比較的完備した工業化体制が形
成されはじめました。2.
工業総生産高はすでに4627.5億元に達し，1949年より10倍近く増加し
ました。3.
主な工業製品産出量増加率が極めて高く，例えば鉄鋼は1949年の15.8
万トソから1978年にはついに3.178万トンにまで達し,200 倍あまりの増加率
で増加し，世界の第5 位まであがりました。石油はほんの数万トソから発展
して,1978 年には10,405万トンに達し，年生産高は世界の第8 位になりまし
た。化学繊維は1978年の生産高がすでに28.46 万トソに達し，世界第7 位に
なりました。 石炭はほんの 数百万トソから発展し，1978 年には年生産高が6.18
億トソになり，世界の第3 位になりました。
しかし中国では企業管理体制の面で多くの問題が存在しているため，企業
における生産能力は十分発揮されず，多くの労働者の積極性と創造性は抑圧
されました。また原材料，資金などを有効的に利用できないなどの浪費もあ
りました。製品のニ2ストが高く，品質の低下を招きました。つまり，企業管
理の面で弊害が多く，深刻な問題をかかえています。それを以下のとおり要
約することができます。1.
国家の統制が厳しく，企業は市場の変化に関心を持たないということ
です。中国では1978年以前に国は企業に対して，統一計画，統一購入と統一
販売を実行しました。こう七 て企業は製品の種類，製品の生産高，製品の品
質が，消費者の需要を満たすかどうかには，無関心になりました。
し国家の統
一管理は市場の需給の急激な変化には適応不可能でした。企業は製品のモデ
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ルチェンジに積極的でなく，多くの企業の製品は長期にわたって変化があり
ませんでした。たとえばある工場では,20 年間，製造している製品の色さえ
もまったく変わらなかったのです。中国では比較的進んでいる長春自動車工
場がその例です。この工場は市場の需要を考えずに，ただ計画にもとずいて
生産したため，市場はもっとも必要な製品を供給できない反面，ある製品は
生産過剰で在庫が増えるばかりです。例えば1984年，年頭の統計によると全
国でモーターの滞貨だけで約630 億元の金額になり，約600 億元の損害が見
込まれています。紡績工業は約120 億元分の滞貨がたまり，極めて大きな浪
費になってしまいました。2.
国家が統一的に分配制度を決めたため,分配の公平が損われ,企業の発
展を停滞させる結果になりました。国家が賃金,奨金3)と企業への利潤の還元
率4)を決定する時は,企業や個人の業績によって決定することは,ほとんど不
可能であるため賃金のベースアップは勤続年数で決定するしかありませんで
した。企業利潤の還元は簡単に利潤の増加と損失の減少で決定し，そのため
に優秀な労働者の賃金は，成績は悪いが勤続年数の長い労働者に較べると少
なかったのです。また,たとえば,利潤の少ない企業は赤字を少くした企業よ
り利潤還元率が少ないのです。「大鍋で食事する」E)という状態になってしま
いました。企業の労働者の積極性をそこない働いても働かなくても同じなの
で生産率の低下をまおいてしまいました。全国労働者の年間生産高は1 人あ
たりわずか1 万元で，機械工業の労働者の1人あたりの年生産高は約5千元し
かありませんでした。ある企業はわずか3 千元あまりという低い水準でした。3.
資金運用の周期が長いことと資金利潤率の低下。企業の流動資金はい
ままで全部国から無償で配給するので，企業は資金利用の効率性と合理性を
配慮する必要はなく，そのため大量の遊休資金をつくってしまいました。資
金の運用周期が長く，利潤率が非常に低く，例えば，機械工業の企業は，資
金運用周期の平均は558 日であったのです。1977年には全国の資金利潤率はOO.QO/
になりました。ちなみに1960年は7.7 ％,1976 年は11.4％,1980 年は13.75%
でした。4.
企業管理がゆき届かず，原材料の利用率が低く，浪費が多い状態でし
た。例えば，鋼材が一番多く消費する機械工業を例にとってみると，全国鋼
材の利用率は平均で65.8％で，ある企業は，ほんの30％あまりの利用率しか
達せなかったのです。もし鋼材の利用率を1 ％向上させれば，約30万トソの
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鋼 材が節 約できます。
以上のお もな問題から考え るだけ で も，中国 の企業は効率 と生 産性を 向上
させ，経済の活性化を はが るためには，改革をしなくてはな りません。
2. ここ数年間の中国企業体制改革における情況と初歩成果
中岡は解放後，30年の間いくつかの曲折をへて，損失が極めて大きかった
が，しかしそれでも初歩的に比較的完備した工業化体系が形成され，工業生
産高は1978年が1949年より10倍近く増加しました。以上述べた弊害を克服し
企業の活性化をはかり，企業と労働者の積極性と創造性を十分に発揮させる
ために，経済体制の面では，それぞれに結合（ミックス）された改革が必要
です。企業の管理体制にもいくつかの重要な変化が見られました。1.
企業の経営方式は単一から多様化へ変化していくこと。
いままでわが岡の工業は企業の規模の大小,業種を問わず,すべて単一の経
営方式を行っていました。即ち国家による統一的な管理です。しかも集中し，
統一すればするほど， 経営方式が単一であればあるほど，「先進的」とみな
していたのです。このような経済体制は企業を抑圧し，企業の積極性と創造
性を抑制し，また全国民の工業化を促進する積極性をも抑制しました。数10
年の経験を通じて，わが国の生産力の発展水準は，全般的に見ると，依然と
して低く，また大変アンバランスであり，ただ単に国家が，社会の各方面の
需給を統一計画し，企業を管理することは，社会の多様な需給を完全に満足
させ，企業をうまく経営することにおいて不可能です。広大な中国では積極
的に多種多様の経済活動の様式を発展させなければならないと認識しました。
ここ数年来，国営企業が発展すると同時に，都市部と農村部の集団企業，個
人経営の企業も大きな発展を遂げました。例えば，都市部の集団企業は1978
年には26万力所あまりだったのが発展して,1986 年には約40万力所に発展し
ました。工業総生産高は，814億元から2,627億元に増加し，経済の発展を促
進しました。企業においては多様な経営方式が展開しました。社会主義企業
は相対的に独立した経営体であり，自ら経営し，自ら損益の責任を負う生産
者と経営者です。社会主義企業は，生産物資に対する所有権と経営権を分離
させなくてはなりません。同時に企業間の根本的な利益の一致性と局部的利
益の相異性によって，社会主義経済は国によるマクロ的なコントl=・－ルの下
で，企業はさまざまな経営方式を選択し，企業経営の活性化をぱかることが
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できます。これらの理論上の認識によれば，わが国では，企業の具体的な情
況によって，さまざまな経営方式を取らなければなりません。従って大・中
規模の国営企業の中では，各種の経営請負制が実施されました。これは中国
企業管理体制における方向づけの意味を有する重大な改革で，請負の形式は
大変多く，例えば利潤逓増請負制，つまり企業のある年の利潤をベースとし
て，工場長はこの基本利潤の実現を保証すると同時に，これからも毎年の利
潤の一定のパーセンテージの増加を保証しなぐてはなりません。税収，利潤
及び経営利益を請負う方式かおり，また第3 には利潤，税収および企業の技
術更新を保証し，従業員の賃金総額を企業利益の増加と連動させることです。
第4 には企業の損益を請げおって，赤字へらしを一定の利益還元を実現させ
ることです。第5 は「三包一奨ト という方式であり，超過部分は金額のすべ
てを企業留保とし，そのかおり損失も企業が補うという方法で，これを4 年
間すえおきにします。即ち，所得税，目標生産高，利潤および企業の技術更
新プロジェクトの資金，調達などを請負うこと。以上3 つの指標が達せられ
た工場長及び労働者を表彰し，工場の超過した利益を全部企業の内部留保と
し，拡大再生産にあてることにします。目標が達せられない場合は，企業は
自らの資金で補わなくてはなりません。要するに企業の請け負い形式が多種
多様で，それぞれ工場によって方法が異なります。この企業管理体制の改革
は，全国で今年の5 月からやっと次第に実施されはじめたが，企業の生産性
の向上や工場長および労働者の積極性と創造性を発揮する面でぱ，すでに初
期の成果をおさめました。例えば黄石市のすでに請負制を実施した15の企業
に対する調査統計によると，これらの企業は1987年5 月の販売収入は10,290
万元となり，4 月より15.5％増加しました。5 月の納税額は2.027 万元とな
り，4 月より22.5％増加となりました。また北京市では223 ヵ所の実験工業
企業の1986年度の納税額は13.6％増加し，賃金総額はご1 ％増加しました。
さらに河北省の石家庄市の石家庄製紙工場を例にとってみると，この工場の
経営は悪く，1984年，1 年に70万元の利潤を保証することで，工場長に請け
負ってもらったが工場長はこの請け負いを辞退しました。そのあと課長であ
る馬勝利が請負いましたが，その年は140 元の利益をあげました。1985年に
は280 万元,1986 年にはさらに340 万元もの利益をあげました。もう一つ，
河北省，保定市印刷用紙工場は生産を始めてから9 年間，ずっと赤字経営が
つづき， 赤字総額は192 万元となり， 負債総額は586 万元となりました。
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年に請負制が実施され，その年に21万元の利益をあげました。又，華北
製薬工場は年ごとに利潤の低下が目立ったが，経営の請負制が実施されてか
ら今年の第:L季めには（3 ヵ月後）3,895 万元の利潤をあげました。1986 年
の同期と比較すると,24.9 ％の増加となりました。又，河北省の治金工業企
業は以前，国家からの補助金総額が4,400 万元に達したが，請負ってから逆
に5.74億元の利潤を収めました。この経営請負い制度は工場長が国から請負
うばかりでなく，工場によっては内部において，横方向あるいぱ縦方向のさ
まざまな請負いにより,ト全工場範囲での請負いシステムが形成されました。
例えば，ある工場は全工場範囲での目標管理請負い制を実施しました。工場
長は副工場長，総技師，総経済師，総会計師とそれぞれ請負い契約を結び，
主管部門はまた，各生産の職場と請負う契約を結び，職場は，また，各生産
グループあるいは個人と各指標にもとずいて，直接契約を結びます。契約に
は請負い方式，内容，賞罰め方法と奨金の計算方法が明記されました。請負
づだ内容は異なる工場の機能と生産組織の特点によって設定します。例えば
ある工場では，「5 項目について請負い，分担（規定）を超過したら報酬を
与える」という制度をもうけています。その内容は「生産量，品質，コスト，
納期，安全運転」という5 つの項目を請負いすべて実行できたら奨励するこ
と，その5 つの項目が達せられ，生産量が分担（規定）を越えたら，それを
請負った組織に支払います。これらの利益は，コストと税金の部分を除いて
は，すべて労働者の福祉と奨金に使います。ある組織では4 つの請負い項目
について報酬，ある組織では3 つの請負い項目忙ついて報酬を行っています。
企業内部での請負制の実施によりJ 各請負組織の独自の積極性と創造性を引
きおこしま七だ。過去においては企業経営が悪いと工場長はあせるが，労働
者は全く無関心でした。生産の巾で問題がおこったら，工場長にとっては大
変なことだが，労働者にとっては関係のないことでした。請負制が実施され
てから「大鍋で食事する土ことは廃止さ:れたので，指導者も労働者も真剣に
たりました。経営の請負い責任制度を実行してこから，企業生産と経営形態は
好転し，数力月の間で各工場の月間増加率は5 ％～10％の増加を示していま
す。= ・ ・・。・ 。・ ・・ 。・：し レニ
ところが，小規模の国営企業に対しては, 大集団での請負制，リース経営6;
と個人請負制などさ,まざまな経営方式を実施しています。多種多様な経営方
式を採用することによって，多くの崩壊寸前の企業は救われて，発展しまし
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・a ㎜㎜だ 。わが国の有名な杭州万向 節工 場は初めは地方の小さな農器具 修理工場に
す ぎなか ったが，個人の請負い経営 に より，現在では労働者 鴎数百人，生産
高は千万あ ま りに達し て，1 年 で数万元 の利益をあげ る ようにな り宰し た。
現 在中 国では国営工場 の請負経営責任制 の実施 のテンポが とて もはやく，198?
年5 月に!2,300 あ まりの大，中規模の企業に対す る調査に よる と，す で
に74.8 ％の工業企業は各種類の工 場長 経営の請負制を実施し てい ます。 また，
国営 小企業の43,600 あ ま りの企業を対 象に行った調 査に よる と，43 ％ の企業
はす でに経営方式を変えていま七 た。その中で集団経営は ら。3％を占め，リ
ース と個人請負制に変お った企業 は2.7 ％を占め，そ れ以外の経営方式 に変
わった企業は35％を占めてい ます。これら の企業は経営方式を変えたことに
より，総企業利潤は1987 年5 月は1986 年5 月 より0.8 ％増加し，6 月は4.4
％，7 月は6.3 ％それぞれ増 加し まし た。企業 の内部留保は20％ の増加 とな
りまし た。 この管理体制 は中 国の実際情況に合致し企業の発展を 促進し，企
業の競争力を 高めたことは 明らか です。 もちろ んこの制度の内 容，形式 ，方
法な どについては，なお改善し完備す る必要があ ります。
目下 ，中国では企業の自主経営 と多種多様な経営方式を 実施する中で，企
業 は よりよい 経営をめざし て，企業 の存 続 と発展のために企業間の相互経 済
の横の連合が見られ，さ まざ まな形 態の企業 グル ープが形成されました。そ
のなかで，企業契約の形 で，あ るい は注文 の形 もあ り，連合あ るいは合併方
式 などの各種類の企業 グル ープが誕生し ました。ある所 では企業 と科学研究
機 関，大 学 とが一緒になって，さ まざ まな科学研究生産連合体を設立し まし
た。 この ようにして過去に分散し た力 の結集に より，専門化した協同体め役
割を十分 に発揮し，各方面 の長所を生かし ，力 強く略 方面 の科学技 術の開発
と応用，製品のいろい ろな種類 の開発 と品 質の向上，経済利 益め向上を 促進
し ました。例えば中 国長春市 では,1 つ の自動車工場を中心に，数10 の工場
の連合に より自動車企業 グル ープが形成さ れました。技術陣 と専門化を強化
し，生 産能力を向上させ，産出す る製品 の種類は，過去の数品種から数10種
類 に増加させ よ うとし ました。 例え ばハルビ ンの3 大エネ ルギ ー機械工場は ，
エネ ルギ ー機械企業集団を共同 で設 立し まし た。泊鎮の メ ータ 一工 場と上海
の メーター研究機関と天津大学が協 同でいろいろ な種類の新しい 製品を研究
開発し ，国内の空白を充足し まし た。これ に よっ て企業 製品 のモデルチ ェン
ジを はやめ， 販売量を増加させ， 利 潤の年 間10% の増加 に役立ち まし た。
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年 の調査に よると全中国におい て，県 レベル以上の製造工業を主 とし て
新しい企業性を もつ 経済連合組織が設立され，そ の数は6,833 件に達し まし
た。
省，市 の範囲を越えて，経 済技術協力ネ ット ワークは20 あまりにな りまし
た。この発展，展開は，企業 に多 大な効率 と活力を もたらす ことになるでし
ょう。2.
企業指導体制は，責 任のない集団指導から厳密な責任制 度に移行する
こ と。
わが国 の企業指導体制 とはす なわち，企業の意 思決定 とコントロ ―ルシス
テ ムを さし ます。
過去に長 期にわたって党 の指導の下 での，工 場長責任 分担制 度が実施され
たが，実際にはただ の集団指導 のも とでの責任分担制でした。つ まり企業 の
すべての重 大な問題 につい て一 切集団 で意思決定し ，そのあと，それぞれ個
人で責任を 分担するのでした。 この ようなこ とから意思決定と経営責任が分
離し，命 令 と現場が分離し 実際 に誰 も責 任を とらなくな りました。経営 も
わからない 素人が企業を経営し 意思決定を する結果 になったのです。こ うし
て企業では，生 産，品質，及び安 全などの面 で事故が発 生し た場合，往々に
し て誤まった 指示を出すか，あ るい は誰 も責 任を負わないことにな ります。
さらには責任 の所在がわからな くなったこ ともあ ります 。責 任分担の不 明確
と官僚的 な風潮をつくってし まい まし た。 例えばある工 場では新製品の開発
を 決定す る際 に，調査，分析を せず，投 資をし て，生産を始 めてから製品が
売 れず，結果的 には，投資 の浪費 ，製 品の滞貨を招いてし まいましたが，責
任を とる人はい ません。逆 にこれは学費7）であ る と（弁 解す る）人もい ます。
つ まり今後 もこの ような放漫な経営を 続け ることが許されるとい うことです。
数10年の経験 と教訓から考慮して，企業 の経営を よくす るためには，意 思
決定と経営を統一させなけ ればならず， 権限 と責 任を統一 させなけ ればな り
ません。 また指揮 と現場状況を も一致さ せなくてはな りません。指導体制の
確立は以上の原 則に合致し なくてはな りません。特に当面 ，企業での自主経
営 ，独立採算制を実施す るにあたって は， これらの原則 に従い，指導体制を
ととのえてはじめて，企業の正常な生産 活動を 保証し ，企業 の活性化をはか
ることができ ます。それゆえ， 今中国 では，工 場長責任 制を 実施し，工場長
に経営上の経営権を与え ，工場長 が市場の変化 と消費者 のニーズと工 場の情
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況に応じて，企業の経営活動を指導し，企業の適応能力と競争力を強力させ
るようにしました。工場長の意思決定と指導力の確実性を保証するためには，
集団の知恵を持って，工場長の意思決定と指導の根拠としなければなりませ
ん。これには各工場によっていろいろなやり方があります。
例えば多くの工場では，管理委員会が設立され，管理委員会は工場長，副
工場長，各部門別の責任者，労働組合の幹部，党の指導者，労働者の代表か
ら構成されています。工場の重大な意思決定はすべて工場管理委員会の討議
をへてから，最後は工場長の決断にゆだねるのです。ある工場では経営責任
者，あるいは工場長によって構成された執行部会議で決定します。また，あ
る工場では労働者代表会議が工場長意思決定の諮問機関とします。こうする
と工場長による意思決定と集団の知恵の発揮がともに保証されることになり
ます。1987
年5 月の末に57,727の企業を対象に行った調査によると32,587の国営
企業がすでに工場長責任制を実施しており，この数は調査対象の56.5％を占
め，これらの企業の1987年！月～5 月までの工業総生産高は1986年同期と比
べるとlZ.o/o増加し，利潤はn,n0/ 増加し，まだ工場長責任制を実施してい
ない工場よりおしなべて，1 ～2 ％の増加となりました。
明らかにこの改革は中国の客観的突贋に合致しているのです。もちろん実
施を進める中で，更に検討し解決すべき問題がたくさんあります。例えば工
場長責任制の下でどのように集団の知恵を発揮すればよいのか，党と企業の
関係はどのようにすれば正しく対処することができるか，多くの労働者はど
のようにすれば，よりよく企業管理に参加することができるのか，など。3.
単一の計画経済から計画と市場メカニズムとの結合体制へきりかえる
こと。 ・’
改革の前，わが国は単一の計画経済を実施したので，企業の経営活動はす
べて国家の統制のもとで行われました。企業の生産活動はただ国家の計画を
実現するために行われただけでした。企業が生産した製品はすべて国に納め，
国にょって販売され首した。企業は市場の需給によ
づて計画を改めることは
できませんでした。ノこれで，企業生産は消費者の需要から乖離し，企業は製
品の販売情況に関心を持だなかったので，大量の製品の滞貨をもたらしまし
たJ=，こうなると企業は必然的に，市場の要求，消費者のニーズ，生産消耗の
合理性に関心を持たず，さらに新製造の開発と製品の品質√一技術水準の向上，
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および経営の改善も重要視されませんでした。
数10年の実践を通じて，また，外国の経験教訓を参考にして，我々は，企
業が市場の要求と消費者のニーズに目をむけ，企業の経営と企業の効率と利
点を改善し，企業の利益を向上させ，企業の競争力と臨機応変に処する能力
を高めなげればならないと，以上の問題の解決の必要性を認識しました。色
々な分析，研究，検討の結果，理論の面で従来の計画経済と商品経済とを対
立させた古い認識を改める必要があります。，従来の考えは，計画をただ指
令的8）なものでなければならないとみなし，計画は国民経済のすべてを網羅
し，それはマクロ的コントロ―ルばかりでなく，ミクロ的コント1=－ルをも
包括ずること，計画の実施方法は，主に実践形態をとりいれレ直接の計画配
分を実施することでした。新しい理論体系は，計画経済イコ―ル指令的計画
ではなく，指令的計画を縮小し，指導的計画9）を拡大すべきこと，計画はす
べての物を網羅するのではなく，ミクロ的（微視的）にまで干渉する必要は
なく，主にマタロ的（巨視的）なバランスを調整すればよいのです。計画の
実現ぱ必ずしも計画目標体系をとりいれることではなく，より多く経済政策，
価格，租税，利子，為替レートなどの径済指数の調整によって，経済の活動
に影響を与えることです。 従って 社会主義経済は 意識的に 価値法則を根拠
に，計画指導のもとでの商品経済を実現しなくてはなりません。今中国では，
計画は主にマクロ的な経済活動を調整し，マクロ的均衡のとれた経済活動は，
市場のメカニズムの 調整に ゆだねなくてぱなりません。 マクロ的な 調整は
市場の変化を根拠としなければならないし，ミクロ的な経済活動もこの計画
の制約を受けなくてはなりません。経営権を企業に譲渡し，企業は市場の変
化，消費者のニーズに目をむけさせ，これにより企業ぱたえず経営を改善し，
品質の向上と新製品の開発に力を入れ，競争力を高め，企業の活性化をはか
るようになります。ニ企業を真の意味での商品生産体と経営体にするために，
国はもとの120種の製品への統制から，50％以上減少し，113種類の製品に対
する価格統制から25種類まで減少したのです。このような重要な改革の実施
により，企業は，節約を重視し，消費者の需要に応じて生産するようになり
ました。こうして今までの旧型の製品がすてきれず，自社の製品は「逸品」
であり，売り手はいくらでもあるという古い考え方を改めました。多くの企
業はたえず模索し，研究開発，技術導入，品種改良などを通じて,。新しい製
品を増やし市場の需求に応えなければならなくなりま七 だ。企業は製品の研
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究開発に力を入れ，市場の変化に対応するためには，販売中の品種以外に新
しい品種も用意しなければなりません。例えば，四川電炭工場では，販売中
の製品のほかに，また，試作研究中の製品も用意してあるそうです。多くの
工場は以前，市場状況や消費者の需給を掌握せず，消費者に奉仕しなかった
のですが，現在方法を講じて，市場の情報をキャッチし，以前の「官僚的商
人」という風潮を変えて，お客様は神様とみなすようになりました。外国か
ら先進的技術，新型製品を導入した工場もたくさんあります。例えば営口洗
濯機工場は，松下電器産業会社の技術協力をえて，製品の質を向上させ，販
売量ももとの20万台から30万台に増大させました。そのほかに多くの企業は，
業種の違いを越えて，多角経営を展開するようになりました。例えばある工
場は，機械を製造するだげでなく，洗濯機や子供の玩具なども製造するよう
になりました。
そのほか，国家の企業への投資も以前の国予算の支給から，企業による資
金調達方式に変化しました。今まで企業は，実行できる可能性と収益如何に
かかわらず，盲目的に投資と生産能力の拡大をし，大量の浪費をもたらしま
したが，現在の方式に変わってから，多くの企業は，つとめて増産，節約，
経営拡大をおしすすめ，経済的効果を求めるようになりました。
以上の改革を通じて，企業の生産高と利潤は，普遍的に上昇しました。国
営の企業の一部を調査したところによると,1986 年の総生産高は1979年より1.14
倍に増加し，利潤の増加も3 倍あまりになっています。四川省撃枝花製
鉄公司を例とすると，この工場は1980年以来年生産高は毎年2O7 ％増加し，
年間の利潤は，20.21 ％増加しました。 これらによると明らかに当面の中国
の初期の改革は，企業に圧力をかけ原動力を与えました。企業の発展と活性
化を促進し，また社会に有益な富を多くもたらすようになりました。4.
平均主義の伝統的な観念を打破し，労働に応じて分配する制度の計画
的商品経済の条件の下におげる構造と様式を研究すること。
企業のなかの分配問題については慎重に対処しなければ，先進的模範人物
（よく働く者）をおさえつけ，落伍者（なまけ者）をもてはやすことになり
ます。このことは，企業の生産品質の低下，収益にも悪影響をまねくことは
必至です。
神国各企業の賃金，報奨金，多種の手当などには大変な平均主義が存在し
ています。このような弊害がひどく，人間の向上精神の奮起を抑制し，もた
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らされる結果は大変悪く，そのマイナスの影響は，硬直したいかなる伝統観
念よりもさらに深刻です。基本的には以下のとおりです。
例えば，企業は「大鍋で食事する」という観念で，企業の留保と企業の経
営成績とは連結をはずしています。企業間の利益の配分は不公平で，営利20
万元の企業の留保金は，300万元り赤字を出した企業より少ないのです。1960
年代以後，企業の奨励基金の一律に従って賃金の総額の2 ～3 ％程度
にあたる金額を設定し，またこの基本を生産7 ストに算入しました。多くの
福祉と手当て（補助）をとる制度を定めることによってさらに，企業の国か
らの配分収入と企業の経営のよしあしは分けられ，企業の中には，平均主義
がもたらされました。これらのことによって企業は全く，経営の効果と利益
に関心を持だなくなりました。
第2, 労働者は企業で「大鍋の飯」を食べています。労働者の報酬と企業
への貢献度は関連がなく，長い間，労働者の給料のベースアップは，すべて
国家のパーセンテージ,（一定の比率）に従って統一的に配分し，給料の高さ
は，労働者の労働とは基本的に連係を失っていました。特にベースアップの
時には，基本的に労働年数の長さによって決定されてしまいました。
労働者の中で1958年から1960年のあいだに 就職した人は 基本的に3,4 級
の労働10)。1961年から1966年に就職した人は基本的に3 級の労働。1967年以
後に就職した人は基本的に2 級の労働というように決められました。
また頭脳労働賃金は同じ年齢の肉体労働者賃金より少いという現象があら
われました。1982年の関係部門の調査資料によると,50 歳以下の頭脳労働者
の月平均の労働賃金は，同じ年齢の中卒，小卒程度の肉体労働者の月平均収
入の10％～20％くらい低く，50歳以上の頭脳労働者と同年の肉体労働者は基
本的に賃金が同じです。以上の調査資料から，あきらかに労働者の収入にお
ける平均主義の厳しい状況がうかがえます。これは必然的に仕事をしてもし
なくても同じ結果をもたらし，実際的になまけ者を奨励し，勤勉な人を罰す
ることになりましたO
以上の弊害から考慮して，企業と多くの労働者の積極性と創造性を高める
ために，当面の分配制度上の改革は，おもに分配的平均主義をなくすことで
す。数年における分配制度の研究は以下のとおりです。1.
企業へ。の利益の配分は企業の経済的経営状態と連結していなければな
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らず，各企業の経済利益の高さに比例して，配分の金額を上下する方法をと
ります。配分金額と経営状態を連結させると同時に，企業にみずから企業賃
金形態（時間給，できだか給など）と賃金制度（仕事のしくみによって給料
を決める，職業地位による給料，クラス級別給料）を決める権利を企業に与
えます。企業がさまざまな状況によって自らの賃金管理制度を決め，一歩さ
らにおしすすめて，平均主義をなくさせることに役立ちます。2.
労働者が企業の「大鍋で飯」を食べる悪弊をなくすこと，そのために
改革の中で労働に応じた分配，多くの労働で多くの収入，少ない労働で少い
収入，頭脳労働と肉体労働，複雑労働と単純労働に合理的な格差をつくるこ
とです。 また組み合わせ賃金制度 く基本給，職務給（役職給）,勤続年数な
どで構成する〉と経済責任制を結合した奨励賃金，企業の分配体系をつくり
ます。それは大いに労働者の積極性を促進することに役立ちます。
目下，各工場が自ら0 情況を結合して制定した合理的な分配制度は大きな
成果をあげました。たとえば四川綿陽一紡織工場は集団できだか請負制を実
行し，労働者の積極性をひきだし，経済効果は安定的に上昇をとげました。
この工場は1986年に年の1 人あたりの納税額は22.04 ％上昇し，労働者の平
均収入は1フブ7％増加しました。1 万あまりの工場を調査したところ，賃金改
革によって企業は1985年は1979年より5.3 倍ほど増長しました。
中国の改革はすでに約8 年間を経過し，大きな成果を収めました。工農業
生産と人民生活などの面で著しい変化がみられ，特に工業り発達する地域で
は変化が極めて目立っています。しかしまだ解決を急がなくてはならない問
題が山積みしています。これらは企業と労働者の労働意欲の発揮に大きく影
響をおよぼしています。これらの問題の中には体制による問題もあるし，企
業体質と経験による問題もあります。さらに研究し，改革を深化させ企業の
活性化をはがらねばなりません。
今後，中国では企業の改革と開放政策のよ・力一層の展開により，生産力が
高められ，1 つの経済発展の新しい高まりが現れてくるにちがいありません。
と同時に，必然的に以下のようなこともひきおこされることでしょう。
（1）企業は積極的に市場の情報をキャッチし情報収集技術を発展させ，市場
の需給に応じて,=消費者によりよいサービス（奉仕）。をしなくて・はなりませ
ん。 △ ，
（2）企業は，経済の発展や消費者の要求に応えるために，新製品のニ開発や品
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質の向上に努めなければなりません。そのためには多くの先進技術と設備の
導入も必要とし，自らの開発能力も強化しなければなりません。 ・(3)
企業は自らの競争力を高めるためには，経営の改善，コストの引き下げ，
管理の現代化をはからなければなりません。また，コンピュータによる設計
と生産管理を発展させ，経済のより一層の発展を促進しなければなりません。
以上，当面の中国の企業管理体制改革の情況について紹介させていただき
ましたが，中国は国土が広く，各省によって情況が異なり，問題はかなり複
雑です。時間の関係で，今日はここまでに致します。
注
1） 労働者：この場合の労働者は，工場，企業団体などの職員と労働者の意。2
） 官僚主義：中国において「官僚」という言葉は悪い意味で使われることが多い。
「人民に奉別する」とい う考えがなく，民衆に対して無責任な態度をとり,仕事の
やり方もてきぱきせず，役人風を吹かす態度，やり方，風潮をさす。3
） 奨金：日本のボ' ナスにあたる手当て。もともとは，働いても働かなくても，
給与待遇に差がない状況では，勤労意欲の低下がもたらされる。それを防ぐため
に，はじめられた物質刺激の方法。4)
企業への利潤の還元率：利潤が何％多くでたら，労働者に還元すること。5
） 大鍋で食事する：本来は「同じ釜の飯を食う」平等主義を表したが，文革後仕
事をよくやってもやらなくても報酬面でほぼ同じという悪平等のたとえに用いら
れる。待遇一律主義，親方日の丸旗の意。中国経済の効率の悪さをつくる1 つの
原因。6
） リース経営；企業が機械を国から借りて,借りた分を国に金を納める経営方式。7
） 学費：この場合は試行錯誤して正しい経営方式を学ぶことにかかる費用0 意。8
） 指令的計画：国家計画の中で必ず実行しなくてはならない強制力の強い計画。
実行できなければ法律上の責任を負う。
指令的計画の中には，重要な工業製品の生産，買いあげ，重要な農産品の買い
上げ，基本建設の規模および大中型プロジェクト，重要な商品の価格，国家財政
銀行の貸し付け額および通貨発行量，国際収支，賃金総額，国営企業の労働者数
などが含まれる。9
） 指導的計画：国家計画の中でも「指令的計画」に比べて規制力の弱いものをい
う。各機関や企業は国家からの指導的計画を参考にしながら実際の市場り需要や
生産現場の現実に合わせて最終的に決定する。決定は上部の主管部門に報告し，
了承を得る必要があり，主管部門は注文をつける権限をもっている。
指導的計画としては，主要農産物の生産，比較的重要な工業製品，小売り総額
集団企業の労働者数などが含まれる。
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10）3,4 級の労働：（公務員，労働者などの）賃金ランキング。大別すると以下の3
通り。
図 事務職幹部の行政級は1 ～25級で最高は1 級
（イ） 労働者の企業級は1 ～8 級で最高は8 級
（ウ） 技術者の技術級は1 ～15級で最高は1 級
報告者
訳 者
洪 宝 華
曲 慧 寧
広根加奈子
く文責は東洋大学経営学部
論集編集委員会〉
-中国企並管理体制改革
洪 宝 隼
中国企並管理体制在改革前的情況。
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改革前中国企並管理的哲史情況，一般大致可引納力三半階段:
第一階段力社会主文企並管理的形成和創建吋期（1949～1956 年）
在中隼人民共和国成立以前，全中国有各炎工並企並l2.3万家，而且大
部力軽工並或修配性工並，当吋工並怠戸値只占国民鰹済怠戸値的10％, 鋼
戸量也只有15.8万咤。企並管理水平恢低U
中隼人民共和国成立后，首先対企並道行了整頓和改造; 推行了民主管
理和建立エド 管理委員会頓尋下的ニ長負責制，保征了企並生戸的正常道行
和爰展。在1952年以后，全国送行了第一半五年汁刻建没; 状詐朕引退了共156
項新建工程; 並忙建和改建子1,000多令企並，使工互企並的生声能力得
到迅速増長; 在企並管理方面，也全面学男了詐朕的一套科学管理方法，大
大提高了企並芳劫生戸率。到1957 年全国工並怠戸値比1952年増長141 ％;
芳幼生声率提高61 ‰
当吋由于没有根据中国高師情況建立自己的企並管理体制，而状詐朕
不加分析地照搬了一套企並管理，因此声生一些在企並管理方面的問題。如
?
? 強凋了寺並管理人員的作用／而忽祝了民主管理; 在企並決策方面，重視
了令人的作用，而忽祝了友禅集体智慧; 因此，企並在管理上造成一些不必
要的失渓和圧抑了企ikr 大取工的釈根性。
第二階段力創建中国式社会主叉企並管理的探索吋期(1957 ～1965 年)o
拭i95e 年以后，中国根据自己的国情, 探索自己管理企並的道路和方法。
力了在企並決策方面友揮集体智慧，先后在企並中推行了“党委領尋下的戸
長負責制”; 力了克服脱高安豚，防止官僚主叉，吸収取工参与管理等，推
戸了“一改，二参，三結合。(即企並管理人員参加分劫，工人参与管理，改
革不合理的規章制度，対重要向題由頻尋，工程技木人員和工人三錆合，来
集体研究解決)，力了加快技木水平和安展科学, 友劫群余大摘技木革命和技
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木革新。進些方面本来是具有創建性的; 但由于在実施道程中訣乏科学的志
度，反而出現了吽多失俣。例如, 寺並管理人員参加芳劫后，放亦了管理工
作; 部分工人参与管理，出現了脱彦和半脱彦人員辻多; 改革不合理的規章
制度吋，甚至把合理的規章制度也改棹了，造成丁吽多片品皮量事故，有些
エヰ将建立起的有敗的一套定額制度也不要了。在大摘技木革命中里然推道
了中国的科学技木的皮展; 但也皮生了許多技木方面的事故; 如出現有的戈
机不能戈，有的机器不能油等等重大皮量事故。所以，在1961 年以后在工並
方面: 道行了凋整，現固，充実，提高，完善和吹夏了必要的規章制度和生
戸秩序; 使企並管理工作走上了正常化; 使企並生戸由混乱走上了正規，由
挫折走上了笈展。 ト
第三険段是企並管理遭受鴛重破坏和挫折吋期（1966 ～:1978年）
在逮一吋期，由于遭受到“左”的思想影咆，使企並管理遭受到戸重破
坏，如有些人提出要建立“三元エド ’，即在企並内部不要領尋，不要管理，
不要規章制度; 出現了企並生彦元人管，工人上班元要求; 使吽多企並生戸
不正常，片品皮量低劣，経済敷益狼差，甚至停止生戸; 進祥造成了在1976
年全国工並企並的資金利潤率只込到1965 年的一半左右, 遥一年全中国竟有i/3
以上的企並号損; 使国民鰹済走向崩潰迫縁。
在遠近三十年来，中国的経済里然几竪波折，摂失惨重（有人信汁六千
紀元，有的信汁上万化元）。但逐是有如下几方面成績:1
、根据1978 年凋査全中国已有各炎工並企並ll3.84 万家 ，其中大中型
骨干企並約8,000 多奎，梱有机床数込2,436,000 多台。已初歩形成了自己
比較完整的工並体系。2
、工並怠戸値已込到4,627.5 侶元。比1949 年増長近10 倍。3
、主要工並片品戸量増長幅度根大。如鋼由1949 年的15.8 万咤，到1978
年已込到3,178 万哺，増長迭200 多倍，力世界第五位。石油仄几万岫安
展到1978 年已迭l,040.5 万咤，年声量迭世界第八位。化学奸雄1978 年年声
量已迭28.46 万咤,力世界第七位。原煤已状几百万哺皮展到1978 年年戸6.18
紀哺，力世界第三位。 ■■■
・- 「但是，在中国由于企並
管理体制方面存在着許多同題，阻碍了企並生
戸 能力的皮採和圧抑了戸大取工的桐扱性和創造性，並存在着方重的物資，
有 金等利用不当的浪費現象，使企並所生爪的片品成本高，皮量低等等; 怠
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之，企並在管理方面所存在的弊端根多，|司題戸重，主要有以下几方面: 」1.
国家統得辺死，企並不芙心市栃需求。中国在一九七八年ば前，対
企並全部実行国家統一汁刻、統一牧鈎和統一梢告。造成了企並不矢心白己
的戸品品仲、戸品戸量、声品貨量是否符合用戸需求。国家的統一管理又不
可能遣立市燭需求的多交。企並刈‘庁晶的更新挑代又不税扱，作多企丑的戸
品忙期不交祥的生庁，如有的工戸三十年的庁品途顔色也不改変，中国絞先
斑的長春汽牟ド 就是遠祥。有的エド 不同市垢需求量的多少, 只按汁刻生戸，
造成丁有些戸品市栃需要反災不到; 而有的戸品又形成大量桐圧。例如: 根
据一九八四年初統汁，全中国俣机屯戸品一項就桐圧7630 多化元人民雨，
根炭丁近600 イ乙元人民面 訪垣品桐圧了近12り化元，造成了扱大的浪費63
丁由于国家統一 璃定分配制度，迫成了分配不合理，挫恂了企並的桐
使既。’国家体制是工資、奘金和企並利削分成吋，常根市依据企並和牛人的
上亜績来倫定。因此↓工資堰長只能按工胎長短来定，蚕並科洵分成筒単地按
増加利洵和戚少号拐多少来倫定; ェ作好的聡エエ喪皮出工作妾工齢忙的牧
ニ人少。又如盈利少的企並不如威少号損多的企並提成牧人犬。造成了吃“大
鍋仮”現象，挫岱丁企並取工的狽扱性, 形成了干不干ャ卒祥，生戸敢率低。
。全困工人年戸値人均只辿到一万元;づ机械行廿工入人均戸哲只有五千多,∇有
的I企豆只込到三千多元的低水千。ニ ∧……………… …………
…^j.‘jr
之 ・1 ・……3 ∧ 資金周特机和 資金利洵率低。企並所用資金辺去全部由拍家元指配
洽，企並不宵矢心頁金利用首有敢性租合理性，造成丁犬量資金和圧 √出洩
づ資金周特期拉、利洵率根低的現象。例如机械行並的企並
辺去平均資全周紡
ノ財列力558 犬。而全国資金利溜率
一九七七年力・22.3％，一九六〇年力7.7
~ ゝ 中国近几年来企並体制方面改革情況和初歩成慎 ■
・し‥中国在解放后的三十年中,ii
自己比較完整的工並体系; 工並六気1978年比1949年増長近10 倍。力了要
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克服以上弊病和増強企並活力，充分友禅企並和取工釈仮性，創造性，在経
済体制方面需要道行全面的配套改革，対企並的管理体制也応生了令重要的
豹変。1
、企並的鰹菅方式由単一一化向多祥化豹変。
辻去在我国的工並不向規模大小，不分行並, 一律来用単一的鰹菅方式。
即由国家統一管理。而且法力愈是集中銃一愈是尨向鰹菅方式単一化，就愈
是“先道”。逮祥的経済体制束縛了企並的于脚, 限制了企並的釈柾比和創
造性; 同吋也限制了全民亦工並的釈扱性，通辻遠几十年来的鰹論，法況到
我国生応力安展水平急的悦来逐比較低，又根不平衡; 単由国家来銃一汁到
社会的各方面需求和管理企並是不可能完全満足社会的多神需求和亦好企並
的，必須要在幅員打大的中国釈仮安展多m 鰹済形式。近几年来，在国菅企
社友展的同吋，城多集体企並，。全体企並也有根大友展。就城鎮集体企並而
言，由1978 年的26 万多令，安展到1986 年己迭40多万全; 工並怠戸値由814
化元増加到2,627 紀元。促逃了鰹済的安展。
在企並升展了多祥化的鰹菅方式。因力状沢到社会主文企並是相対独立
的社会鰹済実体，是自主睦菅，自負盈号的商品生戸者和包菅者，社会主文
企並対生戸資料的所有枚和鰹菅枚具有可分性; 同吋企社回的根本利益的一
致性和局部利益的差昇性。也就決定了社会主文国家的宏説控制和企並有杖
逃抒災活多祥的経菅方式，来摘活企並。依照遠些理迫上的秋沢，在中国要
。按照企並不同情況。采用多神鰹菅方式。在大中型国菅企並中升展了各神経
菅承包責任制，迭是中国企並管理体制方面最有方向性的重大改革。承包的
形式根多，如有実行利海送増包干（即企並以某一年的利潤作力基数，戸長
保江在完成 基数基咄上，同吋保江了今后毎年保正利潤逓増二定百分数），
保税収，利潤和鰹菅敷益; 第三神是保利税，保企並技木改造，使取工工資
怠額与企並敷益丿云慌往鈎; 第四神是ラ損包干和減号分成一神力ヽ法; 第五神
承包各三包一奘，超額全賞，欠額白ネト，四年不変（叩包上交的所得税，包
目杯戸値和利潤，包企並技木改造項目的奘金等集，奘励完成三包的戸長和
嗣工，工戸超額利潤金賞不用于友展生戸，迭不到承包的利潤額，企並要用
自己所有資金ネト之）。忌之; 企並承包的形式多神多祥，一戸一法，因情況
不同而昇。遠一企並管理体制的改革,鼠然金中国只在今年五月オ逐歩推行，
但已対企並生戸力的友展,J 一孤和取工的程根性和創造性的友揮，已初兄成
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鼓。如据黄石市対15 全已承包鐙菅責任制的企並凋査統汁, 官佃在1987 年五
月扮的拍告牧人力10,290 万元, 比四月毎増長l5.5 ％;五月扮実現利税2,027
万元，比四月毎増長22.5 ％。又如北京市223 全訳点工並企並, 在1986 年上
交利税増伝13.6 ％, 工資怠額増長2.7% 。力河北省石家庄市石家庄造沢ド ，
原来咳戸鰹b-管理十分混乱，在1984年以保利潤70 万元包姶ド 長，戸長不敢
接受。男一名科長弓腔利接受了，当年就盈利迭l40 万元,1985 年荻利迭280
万元，到1986 年盈利迭到340 万元。男一令工戸是中国河北省保定市的版紙r
，弑投片生戸9 年，年年号損速怠額192 万元，タト債速586 万元, 弑l986 年
実行承包経菅，当年盈利速2i万元。又如隼北制約ド ，利潤年年下降，実行
承包経菅責任制后，今年第一季度就実現利riil3,895万元,丿ヒ1986 年同期増
長込24.9 ％。又如河北省冶金工並企並辻去ネト貼速4,400 万元，承包后之交
利洞5.7A 化元。
ド 長承包鐙菅責任制不惶是ド 伝向国家承包，而且有些工丿一在内部也実
行横向到辺，戮向到底, 説横交措，不留空隙，形成一介全ド 完整的承包鐙
菅体系。例如有的エド 実行全r 芭国内的鰹菅目杯承包。ド 長分別同副ド 長和
怠工程師，怠鰹済帰，怠会汁暉笠汀承包合同,副ド 長，各怠工程暉分別同各並
努部月答汀承包合同，主管並努部口又与各生戸牟回笠汀承包合同，率阿再
与各生戸岨和令人貢接按指掃分組下去。合同中対承包方式，内容，奘懇亦
法和汁奘方式作了規定。承包内容又根据不同単位的取能和生片坦坦的特点
所没置。如有的宣行“五包一奘，超額加酬”。“五包一笑”即包戸量，包尻it
，包成本，包完成期限，包安全生片，完成五包治奘励。当五包完成后，
対戸量超辻承包部分比照対外加工，支付絵承包単位相除成本和税金后的加
工費，用于取工福利和装金。也有的単位宣行“四包一笑”或“三包一奘”
等。企並内部実行承包后，有敢地凋功了各承包単位自主鰹菅的桐仮性和創
造性。辻去企並生戸上不去，企並ド 長急，取工不急; 生戸出了同題，r 長
拡共，工人吹牛。承包后，打破了吃“大禍坂”，頻尋也急, 取工也急。所
以，宣行ヰ内承包経菅責任制后，企並生戸鰹菅形勢大好，几介月来各工戸
生戸月増長在5 ％～10 ％以上。
男外，対小型国菅企並則実行集体承包鰹菅，租賃経菅和介人承包鰹菅
等多神鰹菅方式。由于米取了多神経菅方式，使吽多面鵬崩潰的企並救活了
和友展To 如中国有名的杭州万向市ド ，升始力多村的一令小衣具修配r ，
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鰹 遠 令 人 承 包 鰹 菅 ， 現 已 炭 展 成 有 工 人 几 百 名 √ 年 戸 値 ＝ 千 多 万 ， 年 荻 利 凡
百 万 元 。
現 在 在 中 国 ， 国 菅 エド 実 行 承 包 鰹 菅 責 任 制 炭 展 速 度 復 快 。在1987 年5
月 経 辻 対 一 万 二 千 三 百 多 半 大 中 型 企 並 的 凋 査 ， 已 有74.8 ％ 的 工 並 企 並 実 行
了 各 神 戸 伝 承 包 経 菅 責 任 制 。 男 外 ， 対 小 型 国 型 企 並 四 万 三 千 六 百 多 介 企 並
凋 査, ニ已 有43 ％ 改 変 了 経 菅 方 式 ，其 中 集 体 鰹 菅 的 占5.3 ％, 改 力 租 賃 和子
人 承 包 的 占2.7 ％, 改 力 其 官 鰹 菅 方 式 的 占35 ％ 。 逮 些 企 並 由 于 改 変 了 鰹'a
方 式, 怠 的 企 並 利 潤 在1987 年O 月 比1986 年5 月 増 長0.8 ％ ，6 月 毎 増 長4.4
％,7 月 扮 増 長6.3 ％; 企 並 自 留 利 海 増 長20 ％ 。 可 兄 這 一 管 理 鰹 菅 体 制 是
符 合 中 国 実 豚 情 況 ノ 能 促 逃 企 並 炭 展 ， 増 加 企 並 活 力 和 竟 争 能 力 。 当 然 在 内I
。 ’1"1■'-・s‘ ｀/
容 ， 形 式 ， 方 法 等 之 方 面 逐 需 要 不 断 加以 完 善 和 友 展 。
中 国 目 前 在 実 行 企 並 自 主 経 菅 和 央 行 多 神 鰹 菅 方 式 辻 程 中 ， 企 並 力 了 更
好 地 升 展 経 菅 ， 求 得 生 存 和 良 展 ， 已 出 現 了 企 並 与 企 側 司 的 横 向 鰹 済 朕 合 ，
形 成 了 多 神 形 式 的 企 並 集 困 ， 其 中 有: 企 並 与 企 並 之 向 通 遠 固 定 合 同 形 式 ，
或 以 汀 貨 形 式 ， 或 以 朕 合 方 式 ， 或 以 合 井 方 式 成 立 了 各 神 企 並 集 団 体 制 ， 也
有 的 是 企 並 与 科 学 研 究 単 位 ， 大 々 院 校 成 立 了 各 神 科 研 生 戸 朕 合 体 。 遥 祥 把
遠 去 分 散 的 力 量 集 中 起 来 ， 充 分 友 禅 丁 々 並 化 倍 作 的 作 用 ， 友 禅 了 各 方 面 仇
大勢 ， 有 力 的 促 逃 了 各 方 面 科 学 技 木 的 安 展 和 燧 用 ， 戸 晶 晶 神 的 友 展 和 芦 品 灰
丿
量 的 提 高 ， 経 済 敷 益 的 提 高 。 例 如 在 中 国 長 春 就 以 第 一 汽 牟 戸 力 中 心 ， 朕 合
了 几 十 令 エド ， 成 立 了 汽 牟 集 困 ， 増 強 了 技 木 力 量 ， 加 強 了 々 並 化 ， 提 高 了
生 方 能 力 ，戸 品 品 神 也 准 各 由 辻 去 凡 神 増 加 到 十 多 神 。如 暗 示 演 三 大 劫 カド ，
取 合 成 立 了 功 力 机 械 企 並 集 団 。 泊 鎮 技 表 戸 与 上 海 似 表 研 究 単 位 和 天 津 大 学
朕 合 研 究 了 各 神 新 戸 晶 ，填 朴 丁 国 内 空 白 ， 使 企 並 戸 品 不 断 更 新 換 代 ， 消 告
量 不 断 増 加 ，利 潤 年 増 長 率 力10 ％ 左 右 。据1986 年 的 凋 査 ， 全 中 国 具 以 上 工
並 企 並 力 主 ， 建 立 的 新 型 企 並 性 経 済 朕 合 胆 沢 込6,833 介 ， 已 建 立 跨 省 ， 市
的 鰹 済 技 木 俳 作 岡 絡2o 多 令 。 遥 一 友 展 将 会 姶 企 及 帯 来 狼 大 敗 率 和 活 力 。2
、 企 並 頓 尋 体 制 由 元 人 魚 責 的 集 体 制 向 戸 格 的 責 任 制 辻 渡 。
中 国 企 亜 的 鎖 尋 体 制 ， 即 是 指 企 並 的 決 策 和 指 揮 体 制 。 在 辻 去 根 校 吋 期
内 ，実 行 的 是 党 委 頓 尋 下 的 ド 長 分 工 負 責 制, 実 除 上 是 集 体 領 琴 下 的 分 工
負 責 ， 即 一 切 企 並 所 有 的 重 大 同 題 都 要 鰹 道 集 体 作 出 決 策 ， 再 由 令 人 魚 責 。
遠 祥 就 使 決 策 枚 与 鰹 菅 責 任 分 升 ， 命 令 与 指 揮 分 高 ， 実 豚 変 成 了 元 人 負 責 ，
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不丁解企並，不憧企並管理的外行頭尋和良策。因此，企並出丁生片事故，
賃量事故，安全事故等等情況，不是出現瞎指n, 就是出現元人負責，或我
不到責任的人。形成了祉皮現象和官僚作凩。例如，有些エド 在決定什玄
新片品，在集体決策申，不作凋査，不加分析，等到投資建立生片銭后，出
了戸品炭不出去，結果造成投資浪費，戸品桐圧，我不到責任者，反税是学
費，意思是現今后逐可以瞎指揮。状几十年的鰹m.教洲来看，企並要摘好，
決策杖与鰹菅杖必須要統一，核力与責任必須要統一，命令与指揮必須要一
致; 頭尋体制的碗立必須要符合以上原則。特別在当前企並実行自主鐙菅，
自負盈・号情況下，更要遵順這些原財い建立頭尋体糾，才能保正企並生戸経6
・・。●りI・rl
菅活約正常道行，摘活企並。因此目前在中国戸活推行了ド 長負責制，給企
並ド 松在鰹菅中所需的一切核力，使戸長可根据市場行時，用戸需求和エド
情況来組m 和指揮企並的生戸鰹菅活劫,以加強企並的遣庶能力和竟争能力。
力了保証ド 長決策和指揮的正碗性，就必須重視友禅集体智慧，輔助戸長決
策和指揮。力此，中国各エド 有不同倣法，如: 有許多エド 成立エド 管理委
員会（由正付ド 長，有美重要科室頭好，工会須腎，党的頭尋，取工代表等），
エド 的一切循:大同題都員辻エド 管理委具会付迫, 最后鰹ド 長決定; 有的工
ド 依皐経理或ド 長亦公会決定;也有些工戸経取工代表会付迫耀助ド 長決策。
這祥也就保江了戸悦決策与役揮集体智慧相鈷合的重要原則。
在1978 年5 月末対57,727 令企並作了凋査，已有国菅企社32,587 令企並
宣行ニ長負責制，釣占被凋査怠数的56.5 ％; 遠些企並在:1987年1 ～5 月伶
的工並意戸値比1986 年同期増長12.5 ％, 利潤増長7.7 ％, 普遍比没有実行
ド 長負責制的エア高出1～2 ％o可児中国這一改革是符合中国客規実豚情況。
当然在実行辻程中述有許多向題需要道一歩探付解決，如在戸長負責制条件
下如何更好地友採集体智慧亦好企並，如何正碗処理好企並与党的美系,r
大取工如何更好的参与企並管理等等。 つ
つ3. 由単一的汁刻机制向汁刻与市坊相鈷合特化。
在改革以前我国実行的是銃一的国家汁刻体制，所以企並的一切活約都
是在国家的銃六汁刻下道行。企並的生片活劫只是力了完成国家的汁則-,企
並把自/己所生戸的芦品全部交治国家去拍告（分・配）。企並元杖根据市場需
求去改変自己汁刻, 迭祥就形成了企並生贈与用戸需要脱曹，企並生片不管
能否蛸侑出去。造成了大量片品釈圧浪費。所以，企並必然不去美心市場需
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要什瓜? 用戸想要什玄? 生戸消耗合理不合理? 更不重視友展新片品和提高
自己的片品頷量，技木水平和改善経菅等等向題。通辻遥几十年的実践和吸
取国外的経強教ijl|,試供到必須解決促送企並去美心市場情倍和用戸需求，
改善企並経菅和提高企並的敷益，提高自己的竟争能力和息変能力。通辻多
方面的分析，研究，争迫，扶而在理迫上突破了把汁刑鰹済同商品経済対立
的旧規念（迫力: 汁則只能是指令性的; 行刑包括国民経済一切方面和細市，
不侃包括控制宏底領域√也包括控制微底領域; 汁刑実施方式主要来用実物
指掃体系，実行宜接的汁刻分配等）。碗立了新規念（試力: 汁刑管理井不
等於実行指令性汁刑，要縮小指令性汁刑，排大指昇性汁刑; 汁刑不能包夕
万象，不需渉及微底経済活約的具体鋼賀，主要坦坦宏底鰹済平衡; 汁刑的
実現不一定要米用汁眉指掃体系，更多地息用鰹済政策，位格，税牧，利率，
氾率等鐙済参数来凋市経済活劫）。扶而明碗了社会主叉鰹済必須自党地依
据和這用位値規律，実現有汁剣的商品経済。因此，在中国正逐歩実施以汁
到主要凋市宏mm 次的経済活約，市切主要凋賀微mm 次的活劫; 在宏説平
衡中要以市場変化力依据，在微底活劫中又要接受宏漢汁刑的指尋。把経菅
枚下放姶企並，促使企並去面向市場，面向用戸，力用戸服努，企並也就要
不断改善経菅，重視提高自己戸品辰量和増加方品品神，来加強自己竟争能
力 ，摘活自己経済。力丁使企並成力真正的商品生方者和自主経菅者。国家
也已由原来対120 神片品品神的控制，減少込50 ％以上; 並対113 神統一定
紛的戸品，也減少到只対25 神片品実行銃一定倹。由于這一重要改革的宮
施，促使企並重視賀釣，並力用戸需要生戸，遥祥初歩改変了辻去守着老片
品舎不得改，怠銭力自己的戸品像“皇帝女几”不愁嫁不出去的底念。吽多
企並只能不断地想亦法通道研究，引退，改造等途径，来増加新戸品以造立
市場需求。所以企並重祝戸品研制，常要想在自己有情倍的片品品神，述要
有几神儲各的戸品品神, 以立付市場変化。例如: 四川屯炭ニ就要求除有現
在m 倍的戸品, 逐要有正在法制的方品和研究的戸品。狼多エド 已由辻去不
去了解市場，不去了解用戸需求，不去力用戸服努; 現在都投法了解市場信
息，改変了道去“官商”作凩, 承汰了用戸力“皇帝”。也有許多工戸扶国
外引退丁先道技木，先遊戸品，如菅口洗衣机ド 就和松下屯器会社合作，提
高了戸品盾量，情倍量也由原来20 万台増加到30 万台。男タト，也有許多企並
打破了行並界銭，升展多神鰹菅，如有些工戸不仮生方机械片品，也生方洗
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衣机、几蛮玩具等等。
男外，国家討企並的投資，也由辺去的国家技款，企並不同是否可行和
敗益，争着随意担大投資和生戸能力，造成杵多電大浪費; 理在改力由企並
自芳（包括自有建没資金和恨行信貨）。促使企並普迫白党地升展増戸首約，
忙大経菅，併求経済敗益。
由于道行丁以上改革，企並的戸憤和利洵普遍有了提高レ如討部分国菅
企並涸査，在1986 年的忌戸値比1979年平均増机迅1.14 倍，利溜増机有三倍
多。以四川省半枝花鋼扶公司力例, 玄白1980 年以来，戸憤毎年増机2,27 ％，
年利洵増拉20.21 ％。由此可見，中国目前的初歩改革，対企豆戸生丁圧力，
也戸生了功力; 既促退企並的没展和鎬活，也力社会増加丁有敗的財富。4
．破除丁平均主叉的佐統説念，探索按芳分配制度及有什則的商品経
済条件下的格筒。
企並中的分配同題若姪理得不得当，常能造成圧制先道者-，鼓励落后者
的詰筒;遠祥必然会辱至企並生六萎縮,貨量低劣，敢益扱差。中国各企壮的
工資、奘全、各秤ネト貼等等就存在着芹重的平均主文。遥一弊端戸重地抑制
丁人幻奇炭向上的精神，其帯来的消扱后果，比任何傾化的忙統説念都要鴛
重得多。基本表現有:
第一、戸生企並吃目家的“人帽仮”，常使企並的急牧人与企並的昆菅
成果脱鈎。例如: 企亜之朗的利潤分成不公平，対盈利20 万元的企並提成反
比減少号損300 万元的企並少。在六十年代中期以后，案行丁企亜奘励基全
統一按工資怠額2 ％到3 ％来提取，井将其道人成本的分配制度; 特刑是采
取了多福利和多ネト貼，更是近成了企並的分配収人同企註経菅好坏分寓，在
企豆之|司造成了平均主叉。也就使企並不去芙心自己的牧益如何。
第二、是朋工吃企並的大鍋仮o 由于胆
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的中，小学文化程度的体力芳幼者的平均月牧人迭l0 ～20 ％左右。50汐以上
的腕力芳劫者与同年齢体力芳幼者基本相同。可兄取工牧人平均主文的戸重
情況。也必然造成干不千一令祥的局面，実豚是奘価罰勤。
根据上述弊病，当前在分配体制上的改革主要是要革除分配上的平均主
叉，以造到提高企並和戸大取工桐根性和創造性力目的。几年来対分配制度
的研究状力:
一是対企並利益的分配必須同企並鰹済奴益佳鈎，来用按各企並経済敷
益大小比例浮劫的亦法。在実行利益与敷益佳鈎同吋，姶企並自己碗定企並
的工資形式（如汁吋，汁件等）和工資制度バ如路杓工資t-L-l位工資，等級
工資等）的複利。使企並按不同情況制定自己的工資管理制度，来遊一歩消
除平均主文。 犬
二是力了消除取工吃企並大鍋仮的弊病。因此，在改革中采用按分分配，
多芳多得，少芳少得，将腕力分劫与体力分劫，夏余芳初与筒単芳前等等作
合理差別。並実行鈷句工資制（包括基本本資，取努工資，年功工資等杓成）
和同鰹済責任制相鈷合的奘励工資，杓成了企並的分配体系。大大促遊了取
工和仮性。
目前各エr 鈷合自己的情況制定了合理的分配制度。取得了根大成果。
如四川沼阻一坊釧ド 実行了汁件集体承包制，大大激友了 取工桐仮性, 鰹済
敷益有了指定上升。如琉ド1986 年人均税利比1984 年提高86.6 ％; 資金利税
率址長22.04 ％, 工人平均牧人増加17.7 ％。並根据一万多エニ凋査由于工
資改革使企並l985 年比1979 年増長迭5.3 倍左右。
弑上可知，中国的改革已鰹辻了近八年。取得了根大成果。在工衣並生
方和人民生活等方面都有了狼大提高。特別是工並友展快的地E 更有明昆的
大変化。但汪存在着吽多問題急待解決，影胸着企並和取工租扱性遊一歩友
禅。這些向題有些是体制問題，也有些是企並素蔵和経萱問題。因此必須要
道一歩研究深化改革，来摘活企並。 ニ
今后中掴随着企並的改革和升放的深人,ニ生戸力不断増長，必然会出現
一寸経済安展新高潮。同吋今后必然要引起レ第・一，企並将会主幼地重視掌
握市場信息，不断友展信息技木，以迭到遣座市場需要和更好力用戸服努。
第二，企並力了更好地遣位経済友展和用戸要求，就要大力安展然品品神和
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提高戸品盾量等等, 必然要大量引退先道技木和装各, 増強自己的升皮能力。
第三，企並力了提高自己竟争能力，就要重視改善鰹菅，降低成本，加強管
理現代化，皮展汁算机槌助没汁和生片管理，取得鰹済的皮展。
以上只是当前一些主要企並管理体制改革的情況介沼，由于中国幅員六
大，各省情況不一，同題比較夏染，再加吋同有限，容不洋述。(
北京工業学院教授)
